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Définit
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Choix parmi les possibilités d’assistances pédagogiques
EVF
Proposition d’assistances pédagogiques
Décision pédagogique
Agit
Modifications Informations
Environnement simulé
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Assistances pédagogiques
Agent pédagogique
ITS Choisir
Intervenir
Apprenant
Simulation
Formateur
2. Simuler un raisonnement pédagogique (a) adaptatif (b)
1.(b) Représenter les connaissances
pour la pédagogie
Situation pédagogique
artificiel
Apprentissage
Modèle pédagogique
1.(a) Représenter et simuler l’environnement
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Capacités perceptivo−motrices
déplacement, manipulation d’objets, postures
Procédures cognitives
Procédures élémentaires de traitement de l’information :
reconnaissance de formes, discrimination d’informations
Programmes moteurs élémentaires et coordinations motrices complexes :
connaissances de soi, de ses propres connaissances
connaissances générales relatives
aux situations ou aux propriétés des objets
Connaissances procédurales
" savoir que "
ou de ses propres compétences
Métaconnaissances
Informations qui peuvent s’exprimer verbalement
" savoir comment "
ou des conditions pour mettre en oeuvre ces procédures,         
connaissances spécifiques qui décrivent des procédures
Connaissances déclaratives
"Savoir−faire"MEMOIRE DECLARATIVE
MEMOIRE PROCEDURALE
Capacités qui ne peuvent s’exprimer qu’en actes
Connaissances
Schémas d’actions
COMPETENCES
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− base de connaissances
− comportements
− modèle du domaine
− modèle de l’apprenant
− modèle pédagogique
− ...
ITS
− entité
− opération
VEHA Modèle organisationnel
− organisation
− équipe
− procédure
− action
Environnement virtuel informé
Agent
est composé de
MASCARET
Environnement virtuel de formation informé
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Modèle organisationnel
1
*
1..*
Entity
TeamAgent
Team
Mission
Procedure
TeamRole
Organisation
Role
OrganisationalAgent
Action
0..1
*
behaviors
0..1
1..*
performer
*
_name : string
playRole()
organisationalBehavior()
_name : string
_multiplicity : integer
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Action
+_name: string
+_performer: ArRef<Agent>
+_ressources: vector< ArRef<PhysicalEntity> >
+_goal: string
+start()
+stop()
Operation Constraint
+expression: StlString
rationalEffect
feasabilityCondition
Condition
+_text: StlString
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ErrorAgent
Object3D
Concept_on_Error
+explication: StlString
AgentPackage
BehaviorAgentKB 
*  
*
ErrorAssociationBehavior ErrorDetectionBehavior
+isErrorProcedure(): boolean
+isErrorRule(): boolean
+isErrorAgencement(): boolean
EnrichBehaviorErrorKB
ExternalDocument
+MimeType: StlString
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ActionError 
+_actionName: string
+_conditionsFailed: vector<VEHA::Constraint>
ProceduralError 
+_actionCorrectBefore: string
+_actionPossibles: vector<string>
+_actionDone: string
+_procedureName: string
Error 
TeamError 
+_rolesName: vector<string>
+_organisation: string
+_actionDone: string
+_roleActionDone: string
+_actionsPossibleRole: vector<string>
RuleError 
+_ruleID: string
+_rulesTermFailed: vector<VEHA::Constraint>
TeamProceduralError 
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Fournit les éléments privilégiés pour agir
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Règle R_1_2
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Ensemble P1
Règle R_1_n
Règle R_2_1
Règle R_2_2
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Ensemble P2
Règle R_2_n
Règle R_m_1
Règle R_m_2
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Ensemble Pm
Règle R_m_n
...
Niveau d’abstraction 1, 2 ou 3
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Assistance 1
Assistance 2
...
Assisatnce n
Règle R3_1_1
Règle R3_1_2
....
Ensemble P3_1
Règle R3_1_n
Règle R3_2_1
Règle R3_2_2
....
Ensemble P3_2
Règle R3_2_n
Règle R2_2_1
Règle R2_2_2
....
Ensemble P2_2
Règle R2_2_n
Règle R2_1_1
Règle R2_1_2
....
Ensemble P2_1
Règle R2_1_n
Règle R1_1_1
Règle R1_1_2
....
Ensemble P1_1
Règle R1_1_n
Règle R1_2_1
Règle R1_2_2
....
Ensemble P1_2
Règle R1_2_n
Règle R1_2_1
Règle R1_2_2
....
Ensemble P1_3
Règle R1_2_n
Règle R2_g_1
Règle R2_g_2
....
Ensemble P2_g
Règle R2_g_n
Règle R3_e_1
Règle R3_e_2
....
Ensemble P3_e
Règle R3_e_n
Choix
sortie
...
...
...
favorise
2. Attitudes
favorise
3. Techniques
1. Démarches
Situation pédagogique<< entrées >> : 
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PedagogicalModelClassifierSystemSet 
+name: string
+level: int
CS_System  3 1 
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Condition6 =>   Simplification
Condition8 =>   RendreTransparent y
ChangerTexture de x : = 4
2. Attitudes
3. Techniques
1. Démarches
Attitude réaliser
Condition4
Technique simplication
11
3
intensity = 1
Démarche exposive
Condition20 =>   Réaliser
intensity = 1
Condition10 =>   Montrer
Condition30 =>   Réaliser
1
intensity = 1+1+1 = 3
1
Technique modification intensity = 3+1 = 4
Démarche active
Condition2 =>   Réaliser
intensity = 1
Condition1 =>   Montrer
Condition3 =>   Réaliser
Condition5 =>   Simplification
1
RendreTransparent y : 1 +  4 + 4 = 9
1
=>   Modification
Attitude montrer intensity = 1
Condition70 =>   Simplification
Condition7 =>   Modification
Condition11 =>   RendreTransparent y
=>   RendreTransparent y
Condition10 =>   ChangerTexture de x
Condition9
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Message de l’environnement Liste des messages Action sur l’environnement
Population [P]
Les messages sont comparés aux règles de [P] Les règles déclenchées inscrivent des messages,
correspondant soit à des interprétations sur le monde,
soit à des décisions qui seront mises en oeuvre par des effecteurs
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Point de vue de l’apprenant cible
Propositions d’assistance pédagogique
Point de vue
Formateur
Règle
Trois niveaux d’abstraction des données du modèle pédagogique
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Vue de la scéne visualisée par l’apprenant GQ
Le profil de l’apprenant peut être consulté
1
2
3
4
Vue de la scéne visualisée par l’apprenant SK
Les rôles sont affectés
réaliser la procédure "CatapultageRafale"
L’apprenant GQ joue le rôle "MaitreIA"
dans l’ "Equipe catapulte axiale" pour
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8
L’apprenant peut solliciter un agent en cliquant dessus
Un menu OSD apparaît précisant les actions possibles
L’apprenant évolue dans la procédure
Les rôles qui ne sont pas à la charge de l’apprenant sont joués automatiquement
Le formateur peut consulter le suivi de la procédure
7
Il peut consulter la vue d’un apprenant cible
Le formateur peut solliciter une entité physique
5
Je joue automatiquement le rôle HoldBackeur
Je suis dans la procédure, j’effectue l’action "Aller a avion"
Ensuite, je dois effectuer l’action "Fixer hold back"
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9
L’apprenant sollicite l’action "Aller au train avant"
Ensuite, il sollicite l’action "Informer avance Rafale"
10
11
12
Le formateur peut consulter les statistiques
Le formateur peut consulter le modèle de l’apprenant
1
1
L’apprenant vient de provoquer une erreur
Le suivi de l’apprenant le précise
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Le formateur peut consulter le modèle pédagogique
Le formateur sélectionne une assistance pédagogique
13
14
15
16
L’apprenant effectue l’action correcte
Le formateur peut consulter les règles participant à l’élection de l’assistance choisie
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d’actions
Ensemble action
[A]
−1Précédent
0011
[P]
[M]
#011 : 01      43   .01   99
#0## : 11      14   .05   52
001# : 01      27   .24    3
#0#1 : 11      18   .02   92
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Env.
#011 : 01      43   .01   99
#0## : 11      14   .05   52
001# : 01      27   .24    3
#0#1 : 11      18   .02   92
1#01 : 10      24   .17   15
.
.
.
11## : 00      32   .13    9
p      e     fit
#011 : 01      43   .01   99
001# : 01      27   .24    3
[A]
+
P
fitness,
errors,
predictions
Capteurs
appariement
Classeurs
Ensemble action
Effecteurs
attente = 1
(récompense)
remise
Ensemble apparié
Mise à jour:
  42.5            16.6
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. Cr = C−1 + α ∗max(PA)
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Survie (Puissance Propre : 10) Faim (PP : 4)
VM : 80%
Grégarité (PP : 6)
Si ...    => ... (60%)
Si ...    => ... (75%)
Si ...    => ... (100%)
VM : 80%
IM : 40% Survie + 27% Faim
[être à proximité]
IE : 0
Frapper fort
IE : 0
Corps à corps Tirer
Etat : inactif
IE : 4.06
Frapper léger
Etat : actif
IE : 3.56
Etat : actif
IE : 5.08
Courir vers
IE : 0
Avancer discrétement vers
VM : 80%
M
o
t
iv
at
io
ns
IM : ...% ...
PISTER
Si ...    => ... (...%)
Si ...    => ... (...%)
Si X ne me voit pas                              => avancer discrétement vers X (100%)
Si X me voit                                         => courir vers X (100%)
SC
 C
om
mu
ns
A
c
t
io
ns
Ressources d’actions
Vitesse Attraction de x Animation Puissance de frappe
IM : Intensité MotivationnelleVM : Variable Motivationnelle IE : Intensité d’Exécution
Informations sensorielles
Si x me menace et je suis aussi fort    => ATTAQUER (50%)
Si x me menace et je suis plus fort        => ATTAQUER (100%)
Si x me menace et je suis moins fort     => fuir (90%)
Si ...    => ATTAQUER (90%)
Si ...    => manger (100%)
Si ...    => PISTER (75%)
Si je suis aussi fort                                                                => frapper léger (70%)
Si je suis moins fort                                                                => frapper fort (90%)
Si je suis à distance de tir                                                     => tirer (80%)
IM : 40% Survie + 27% Faim
ATTAQUER
je suis à proximitéSi je suis bon au corps à corps et que                                    => corps à coprs (100%)
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